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山上憶良歌の焚志体の影響
THE INFLUENCE OF WANG FANZHI'S STYLE 
ON YAMANOUE-NO OKURA’S POEMS 
山口 博＊
The poems of Tao Yuaming have alreday been referred to as a 
Chinese literature that influenced Yamanoue-no Okura’s poems. 
Every one of the poems, however, is not closely related to each 
other. And scholars of Chinese literature have denied their rela-
tion. On the other hand, Y amanoue-no Okura’s poems have sur-
prising similarity to those of Wang Fanzhi, who was a layman 
poet in the days of Sui and early Tang. 
The words they have in common are: 
貧窮（poverty），金（gold），里長（avillage officer），竃（afurnace) , 
石塩（halite），楚（arod), which are not seen in any other part of 
Man’yoshu；死（death,appearing 46 times），子（children，お times),
妻子（wifeand children, 10 times），老（oldage), 病(illness).
In total they amount to 50. 






《Presentedhere in the translation of Y amanoue-no Okura’s 
poems》
l. Am I not like a refugee who takes shelter in mountains ? 
<Mαn’yるsh長800Prologue> 
2. All the mountainous gold. Who will make use of it? 
<Jin’α－iαimon in Mαn’yoshu> 
3. Children are more precious than al the gold and treasure. 
＜λ4αn’yo sh長803>
4. No fire at the furnace/Spider’s thread in the rice cooker/ 
Have Forgotten to cook rice. <Mαn’yoshu 892> 
5. What is the worth of silver and gold ? More precious treasu-
re is . <Mαn’yoshu 803> 
6. Wrinkles and white hair /Body growing weaker /Not only 
growing old/ Frequent illnesses due to my age/Worsening 
mornings and evenings. <Jin＇α－iαimon in Mαn’yoshu> 
7. A dead man is less than a living rat. 
<Jin’α－Jiαimon in Mαn'yoshu> 
Similarity in diction means that their themes are alike. Wang 
Fazhi wrote poems about parental love, Confucianism and 
Buddism, life of the poor in hunger and coldness, family precepts, 
lessons in life, worldly wisdom, sufferings from illness and age, 
wealth, death and uncertainty, to establish his own style called 
“Wang Fanzhi’s style”. And those were themes shared by 
Yamanoue-no Okura. 
Mr. Kikuchi Hideo, who studies Chinese history, has once 
asserted that Yamanoue-no Okura’s Hinkyumondるhα （Verseof 
the Poor) was influenced by Wang Fanzhi’s r貧窮田舎漢j(A Poor 
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Countryman) . But my point is that most of the poems by 




























為は狭くゃなりぬる 日月は 明｜わび住まい。 二人は前世の因縁で、
しといへど吾が為は 照りや給は｜此の世でめおとになったけど、妻は
ぬ人皆か吾のみや然る わく｜やとわれ米つきに、夫もやとわれ整




内に 直土に 藁解き敷きて 父母｜催促に、頭巾も頭がむき出しで、単
は枕の方に 妻子どもは 足の方 ｜衣は破れて吐が出る。ズボンもなけ
に 囲み居て 憂へ吟ひ竃には ｜れば鮭もない。かかあは悪態ついて
火気ふき立てず甑には 蜘昧の巣 ｜きて、白髪をむしってかきくどく 。
懸きて飯炊く 事も忘れて 鶴鳥｜里正にや蹴とばされ、村頭にゃなぐ
の 岬吟ひ居るに いとのきて 短｜られる。県に駈け込み訴えに行きゃ、
き物を 端載ると 云へるが知く ｜かえってどやされ逃げ帰る。もしも




















































































































































































































































































(2) 張錫厚『王党志詩校輯J 中華書局 1983年 （昭和58年）刊
朱鳳玉 f王党志詩研究』上・下 台湾学生書局 1984年（昭和59). 1985年 （昭和60）刊
張錫厚輯 f王党志詩研究業録J上海古籍出版社 1990年（平成2年）
(3) 「上代文学と敦埠文献一道経・字書・『王党志詩集Jをめぐって－J (r万葉集研究J第15集・塙
書房・昭和62年）
討議要旨
名古屋大学の山下宏明氏より「従来貧窮問答歌は、リアリズムの側から取られえてい
たが、英文学者川崎利彦氏は牧歌としてとらえ、またその発言をふまえて、高木市之助
氏がひとつの考えを発表しておられる。その点をどうお考えかJという質問があり、発
表者は川崎・高木の考えに近いと答えられた。小西甚一氏より、特定の人の影響を受け
たのではなく、党志体という一つのスタイルを考えられたところに賛意が表された。
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